




























































　Data Protection Act 1998（以下「DPA」と表記する。）sec.11(3) によ
ると，ダイレクトマーケティングとは，いかなる方法であるかということ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
を問わず
4 4 4 4
，特定の個人に対して







()6  Nuisance calls (10, Sep. 2013), UK Parliament, available at http://www.
publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmcumeds/writev/636-i/ntc037.
htm (last visited 22, Aug. 2014).
()7  The Guide to Privacy and electronic communications (Version 1.3, 26, Sep. 2013) 
at 11, ICO, available at http://ico.org.uk/what_we_cover/~/media/documents/
library/Privacy_and_electronic/Practical_application/the-guide-to-privacy-and-
electronic-communications.pdf [hereinafter the Guide to Privacy and electronic 
communications]; Direct Marketing (Version 1.1, 24, Oct. 2013) at 10, ICO, available 
at http://ico.org.uk/~/media/documents/library/Privacy_and_electronic/Practical_
application/direct-marketing-guidance.pdf.


















()8  Scottish National Party v Information Commissioner (EA/2005/0021, 15 May 
2006).
()9  Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 
1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data (OJ L 281, 23/11/1995, p. 31).
()10  SI 2003/2426.
()11  Council Directive 85/577/EEC of 20 December 1985 to protect the consumer in 
respect of contracts negotiated away from business premises (OJ L 372, 3/12/1985, 
p. 31).
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イギリスにおけるダイレクトマーケティングの規制
1987年に Consumer Protection Regulation 1987（12）が制定され，規制され
るようになった（13）。なお，同規制は，Cancellation of Contracts made in a 








　しかし，OFT（Office of Fair Trading イギリス公正取引庁（17））によれ
ば，2012年１月～９月までに寄せられた訪問販売に関する苦情・相談は
()12  SI 1987/2117.
()13  金融取引やクレジット取引などは，消費者被害が生じたことを受け，本法とは別個
に不招請勧誘の禁止が導入されている。
()14  SI 2008/1816.
()15  特定商取引に関する法律26条５項では，訪問販売を要請した場合には適用除外と
なることが規定されている。
()16  2011年に，消費者の権利に関する指令（DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EU-
ROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on 
consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/
EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 
85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the 
Council (OJ L 304, 22/11/2011, p. 64)）が採択されたことに伴い，2014年６月13日
に the Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) 
Regulations 2013 (SI 2013/3134) へと改正され，以前は，７日間とされていたクーリ
ング・オフ期間が14日間となった（reg. 30）。
()17  なお，OFT は，2014年４月１日に廃止され，the Competition and Markets Au-
thority と the Financial conduct Authority に事業が引き継がれている。





















()18  Doorstep Selling Campaign, November 2012 activity (OFT1457), at 1, Office of 




()20  Office of Fair Trading, supra note 18 at. 9‒10.









1983年より，業界団体である DMA（Direct Marketing Association）（21）に










　DMA，Mail Order Traders’ Association，Royal Mail が MPS 制度の運
営資金を提供しているとおり，登録リストは自主規制によるもので法的根
拠に基づくものではないため，DMA に加盟していない企業に対してダイ








希望しない者の名前を削除すること）をすることは Consumer (Protection 







1996年よりオプト・アウト方式の Telephone Preference Service（以下




ていた TPS や FPS は MPS ほどうまく機能していなかった。また，同時
()22  同規制は，域内市場における事業者の適切な活動の推進と消費者の経済的利
益を害する不公平な取引からの消費者を保護するための高水準の遂行を目指す
Unfair Commercial Practices Directive 指令（DIRECTIVE 2005/29/EC OF THE 
EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 May 2005 concerning 
unfair business-to-consumer commercial practices in the internal market and 
amending Council Directive 84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 
2002/65/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EC) 
No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (OJ L 149, 6/11/2005, 
p. 22)）を国内法化したものである。







Protection and Privacy) (Direct Marketing) Regulations 1998を廃止し，
Telecommunications (Data Protection and Privacy) Regulations 1999（24）
に置き換え，1999年３月１日から TPS と FPS は法令に基づいて運用さ





き TPS と FPS が運用されている（reg. 20⑴，reg. 21⑴⒜，reg. 25，reg. 
26）。




（Corporation Telephone Preference Service）が導入されている。消費者
が自己の番号を TPS や FPS に登録した場合，企業は少なくとも28日以
内に電話やファクシミリによるマーケティングを停止しなければならな
()23  Directive 97/66/EC of the European Parliament and of the Council of 15 
December 1997 concerning the processing of personal data and the protection of 
privacy in the telecommunications sector (OJ L 024, 30/1/1998, p. 1).
()24  SI 1999/2093.
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()25  UK Parliament, supra note 6.
()26  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, 
the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 
on unsolicited commercial communications or ‘spam’ (Text with EEA relevance) 
COM/2004/0028 final, at 6‒7によると，全世界のスパムメールの割合が2001年にメー
ル全体の７％だったのが，2002年に29％。2003年には51％にまで増加していると見
積もられており，その30％が域外から送信されたものであるという。
()27  Directive 2000/31/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 
2000 on certain legal aspects of information society services, in particular electronic 
commerce, in the Internal Market (‘Directive on electronic commerce’) (OJ L 178, 
17/07/2000, p. 1).

















()28  Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on a 
common regulatory framework for electronic communications networks and 
services, COM (2000) 393 final COD (2000) 0184, at 3‒4.
()29  Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 
2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy 
in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic 

















　TPS を運用している DMA には，140名ほどのスタッフが在籍している
が，その中で TPS 関係の仕事に携わっているのは，６名である（2013年
３月時点）。TPS の運営以外には，ダイレクトマーケティングに対する消








()31  Lodewijk F.Asscher & Sjo Anne Hoogcarrspe, Regulating Spam (T･M･C･Asser 
press, 2006) at 88.
()32  以下では，特に問題が多く見受けられる TPS を取り上げる。
()33  The Code, DMA, available at http://dma.org.uk/uploads/Interactive_code_29_
Aug_2014_54007c51674e6.pdf.
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イギリスにおけるダイレクトマーケティングの規制
























()34  TPS Assured, TPS, available at http://tpsassured.co.uk/ (last visited 22, Aug. 
2014)．
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よりよい安心を提供することのできるよう，Communication Act 2003や





　TPS の実効性を高めるために，Ofcom（Office of Communications）が
その監督機関として，ICO（Information　Commissioner’s Office）がそ
の執行機関として携わっている（35）。Ofcom は，nuisance calls と呼ばれる






()35  Ofcom は，Department of Culture Media and Sport が監督を行っており，ICO は，
Ministry of Justice が監督を行っている。監督機関，執行機関が分かれていることに
ついて尋ねたところ，その点については DMA 職員でも分からないとの回答を得た。





()37  Update on the ICO and Ofcom Joint Action Plan for tackling nuisance calls and 
messages (3, Mar. 2014), Ofcom & ICO, available at http://stakeholders.ofcom.org.
uk/binaries/consultations/silentcalls/JAP_update.pdf.
()38  Nuisance Calls Action Plan (30, Mar. 2014) at 2, Department for Culture Media 










運営している（PECR reg. 25，reg. 26）。









& Sport, available at https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/299140/Action_Plan.pdf. なお，情報共有については，2014年
10月１日から開始されている。
()39  What is OFCOM?, Ofcom, available at http://www.ofcom.org.uk/about/what-is-
ofcom/ (last visited 5, Sep. 2014).
()40  Ofcom & ICO, supra note 37 at 14.
()41  なお，本制度が2003年に導入された際の民事制裁金の上限額は５万ポンドであっ
たが，改正され，2010年に200万ポンドを上限として課すことができるようになった。
















ングがやまない場合，消費者は TPS もしくは ICO に苦情の申し出を行
い，ICO がそれらを受けて当該事業者に対して改善命令を出すが，当該
事業者がそれに従わない場合には，民事制裁金を課すことが出来る（DPA 
sec.55A から sec.55E 条）（43）。なお，徴収した制裁金は，HM Treasury の運
営する整理公債基金（Consolidated Fund）に組み込まれる。
　ICO が民事制裁金を課す要件は，⒜ DPA sec. 4(4) に関する深刻な法律
()42  Penalty Guidelines Communication Act 2003 (13, Jun. 2011), at 1‒2, Ofcom, 
available at http://www.ofcom.org.uk/files/2010/06/penguid.pdf.
()43  民事制裁金について，以前は DPA に基づいてしか課すことができなかったが，
2011年５月26日からは PECR を根拠に50万ポンドの上限で課すことができるように
なった。
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イギリスにおけるダイレクトマーケティングの規制
違反（serious contravention）があること，⒝その違反により消費者に重





いう要件は，合理的で分別のある者の注意力（the standard of care of a 











()44  Data Protection Act 1998 Information Commissioner’s guidance about the issue of 
monetary penalties prepared and issued under section 55C(1) of the Data Protection 
Act 1998 (2012), at 16, ICO, available at http://ico.org.uk/enforcement/~/media/
documents/library/Data_Protection/Detailed_specialist_guides/ico_guidance_on_
monetary_penalties.pdf.
()45  Id. at 12.
()46  Id. at 13.
()47  ICO, the Guide to Privacy and electronic communications, at 9.
()48  ICO, supra note 42, at 13.




















()49  Id. at 14.
()50  Id. at 15.
()51  Id. at 17.
()52  Id. at 14.
()53  Tony Levene, Plagued by nuisance phone calls, The Guardian (16, Feb. 2013), 
available at http://www.theguardian.com/money/2013/feb/16/nuisance-phone-
calls (last visited 10, Sep. 2014); Which?, Government must call time on nuisance 


















calls and text, press release (10, Jun. 2013), available at https://press.which.co.uk/
whichpressreleases/government-must-call-time-on-nuisance-calls-and-texts/(last 
visited 10, Sep. 2014).
()54  Which?, Help for consumers to complain about nuisance calls, press release (25, 
Jul. 2013), available at https://press.which.co.uk/whichpressreleases/help-for-
consumers-to-complain-about-nuisance-calls/(last visited 10, Sep. 2014).
()55  Ofcom の調査によると，850の家族が４週間記録をつけていたところ，TPS に登録
している82％の人が，平均すると１週間に２回，不招請勧誘の電話を受けているこ
とが明らかにされている。
()56  Jill Papworth, Which? demands government action on cold calls, The guardian 
(10, Jun. 2013), available at http://www.theguardian.com/money/2013/jun/10/
government-action-cold-calls (last visited 22, Aug. 2014); Simon Read, Telephone 
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れた（59）。次の事例は，Nationwide Energy Services 社と We Claim U Gain
社（60）で，Ｎ社については1,601回，Ｗ社については1,070回を超える苦情が
TPS もしくは ICO に寄せられていたことから，TPS や ICO が繰り返し
Preference Service is failing to stop nuisance calls, warns report, The Independent 
(10, Jun. 2013), available at http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/
telephone-preference-service-is-failing-to-stop-nuisance-calls-warns-report-8652079.
html (last visited 22, Aug. 2014).
()57  ICO PECR Fines, Breach Watch, available at http://breachwatch.com/ico-pecr-
fines/ (last visited 25, Feb. 2014).
()58  Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 
(“PECR”) as amended and the Data Protection Act 1998 Monetary Penalty Notice 
[PECR] Dated: 5 July 2013, ICO, available at http://breachwatch.com/wp-content/
uploads/2013/07/tameside-energy-services-monetary-penalty-notice.pdf.
()59  もっとも，同社の財政状況が悪かったことから，民事制裁金の額は元々定めた
額より半額で決定したという。Rebecca Smithers, Nuisance calls: stronger powers 
sought for earlier intervention, The Guardian (8 Jul. 2013), available at http://
www.theguardian.com/money/2013/jul/08/nuisance-calls-intervention-information-
commissioners-office (last visited 25, Feb. 2014).
()60  Ibid.





が課される決定がなされた。４つ目の事例は，DM design bedrooms社（61） 
で，TPS や ICO に1,945件の苦情が寄せられたことから，PECR の義務を
知りつつ，TPS に登録した番号にも引き続き勧誘電話をかけていたとし
て，2013年４月20日に90,000ポンドの民事制裁金が決定された。残りの
２件は eMPS の事例である。Tetrus Telecoms 事件（Christopher Niebel










()61  Data Protection Act 1998 Monetary Penalty Notice [PECR] Dated: 18 March 
2013, ICO, available at http://breachwatch.com/wp-content/uploads/2013/03/dm_
design_bedrooms_monetary_penalty_notice.pdf.
()62  Data Protection Act 1998 Monetary Penalty Notice [PECR] Dated: 26 November 
2012, ICO, available at http://breachwatch.com/wp-content/uploads/2012/11/
tetrus_niebel_monetary_penalty_notice.pdf.
()63  Pay day loans company fined £175,000 over millions of spam texts, ICO, available 
at http://ico.org.uk/news/latest_news/2013/payday-loans-company-receives-175000-
fine-over-spam-texts (last visited 10, Sep. 2014).


















られる。以前は，Communications Act2003 reg. 393⑶により，Ofcom と
ICO が情報共有をすることが禁止されていたものが，近年，同規制の改
正により情報共有が可能となったことで，違反業者への対応の迅速化・実
効性は認められるが，依然として，TPS の監督が Ofcom であり，Ofcom
は nuisance calls に対して執行も行っていることから，消費者が通常の電
話勧誘に関する情報を聞きたい場合，ICO に問い合わせるべきであるに
()64  Nuisance Calls Action Plan (30, Mar. 2014) at 15, Department for Culture Media 
& Sport, available at https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/
attachment_data/file/299140/Action_Plan.pdf.





















()65  New door drop preference scheme on the horizon, DMA, available at http://dma.

























































()68  「通販今日の MPS 制度，DM 送付停止申請は481人に。」日経流通新聞1987年10月
20日９面。

























www.jadma.org/legal/01.html〉accessed on 23 Mar. 2014.
()72  経済産業省「パーソナルデータ利活用ビジネスの促進に向けた，消費者向け情報提
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的背景及びその思想を明らかにしていくことを，今後の検討課題としたい。
※1　本稿は，公益財団法人日東学術振興財団から助成を受けたものである。
※2　TPS 制度の聞き取りにあたり，DMA の John Mitchison 氏（Head of Pre ference 
Services, Compliance and Legal）及び Lakruwani Herath-culley 氏（PR Exective）
にお世話になった。この場をもって，御礼を申し上げます。
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